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A捻tract
暉 reliabilityfor power apparatus is more and more required as they are made in large size to 
expand power transm函如nof possible faults of the apparatuses can be previously detected and 
troubles may be suppressed to minimum, the relibility for power system is greatly improved Aiming at 
this object we have studied the method for detecting weak abnormal corona caused by insulation 
deterioration by using non-touch sensors. This corona dischage誌 highfrequency pulses and 
especially if it generated in a GIS tank, it beromes electromagnetic wave that causes capacity coupling 
and is radiated outside the tank and propagates. In order to detect degree of the abnomal conditions 
we tried a method for diagnooing the troubles by frequency analysis or using the corona pulses 





























































接地線の電流 i= Vg/R =5/100=0.05[A] 
di 』i
・・・・・・・・・・・・ ② 
パルス幅to=50[nS]として、―=,:-= 1 X 106, 
dt .Jt 
h= 1 [m] , D= 1 [m] S=0.6x0.6[nf]の
とき、アンテナ電圧Van(t)の波高値は、①式
からつぎのようになった。











Fig 2 Wave form at lm from radiation point 
of equal value 2500Pico coulomb 
第 2図
Van=7.86[mV]のとき VA=-42[dB]となる。































































Fig 3 Frequency domain at lm from GIS tank 
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N: ループ数 ml 
S: 放射体の等価断面積［対］
-y : 発生点から測定点までの距離[ml
,1 Q : 放射体の長さ[ml
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Equivalent circuit for test 
第 7図 接地側の金属片放電
（金属ゴ ミ・ダンシング）








































Fig 9 Corona 




























Fig 14 Corona on 35KV 
N ノイズ
第15図 放電パターン説明図














Fig 16 Microscopic pulse at peak 
ノイズのみ
ACQUIRE CHANNEL A DATA 2/13 N1l BGM 












Fig 18 Corona pulse at 50PC on noise wave 
50PC単発 4m
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第17図ノイズ波
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第19図 放送波とコロナスペクトル























Fig 20 Broadcast spectrum 
Fig 23 














Fig 21 Spectrum on distance 3m from 
break point at 50PC 
50PCのコロナ












Fig 22 Spectrum on distance lm from 
break point at 50PC 
第23図 50PCの時のスペクトル
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第24図 50PCから lmでのスペクトル











Fig 25 Spectrum on distance lm from 
break point at 75PC by averaging 
5 times 
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Fig 27 Electrode inner tank 
第28図 電極写真
Fig 28 Electrode 





















Table-I PC and KV 
印加電圧 放電々荷重 放電バターン
lOKV 5PC以下
20 / 5 II 
諄8p 凡井｝30 II 10 PC 35 / 10 / 
40 II 10 / 

















Table-2 PC and KV 
印加電圧 放電々荷重 放電バターン
lOKV 4~6PC 
2011 7 / 
H-疇p0 → N鴻3011 7 / 
4011 7~1411 
4511 70 / 
2/ 14NClP34-1 8KV 70 x 10 3 PC ANT 1 
接地 OFF
第31図サイン波とコロナ
Fig 31 Corona with sine wave 
論文： 3相一括 GISのコロナ検出試験評価
A CHANNEL AVERAGED DATA 2/14 No.F44-18KV 
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第32図 70 x 103PC発生時lmでのコロナ
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第34図放電バターン写真 ERAI 






























Fig 35 Pattern of corona at 200~300PC 
5. まとめと考案
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x軸方向距離 (m)
第36図 アンテナ方向と距離特性


































































Fig 38 Attenuation at 400PC 
゜
論文 ：3相一括 GISのコロナ検出試験評価
float electrode 7000Pc 
発生電荷量による周波数レペルの変化
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Corona dB and distance by electrode 
(1998年10月20日受理）
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